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CORPO ORGANIZADOR - I FINTER (2019) – ISB/UFAM 
Coari, AM – 21 – 23 de outubro de 2019 
 
Presidente Geral  
I FINTER (2019) 
Prof. Dr. Umberto Crisafulli (ISB/UFAM) 
 
Comissões Organizadoras –  
I FINTER (2019) 
 
Comissão Geral Organizadora: 
PRESIDENTE: Prof. Dr. Umberto 
Crisafulli (ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Disc. Aliny Silva dos Santos (ISB/UFAM) 
Disc. Ana Kaila Costa Parente 
(ISB/UFAM) 
Disc. Ana Lúcia Pereira da Costa 
(ISB/UFAM) 
Disc. Ana Selma da Silva 
(ISB/UFAM) 
Disc. Andreza Bruce Cunha 
(ISB/UFAM) 
Disc. Andreza Carla da Silva Lima 
(ISB/UFAM) 
Disc. Angelica dos Santos Araújo 
(ISB/UFAM) 
Disc. Aline Freire Belem (ISB/UFAM) 
Disc. Edinaldo Ribeiro dos Santos 
Junior (ISB/UFAM) 
Disc. Eliz Cavalcante Caxeixa de 
Carvalho (ISB/UFAM) 
Disc. Gabriela Freitas Ferreira 
(ISB/UFAM) 
Disc. Nibiane Machado Rodrigues 
(ISB/UFAM) 
Disc. Raul Andrade Castro 
(ISB/UFAM) 
 
Comissão de Apoio Externo nas 
Unidades Escolares: 
PRESIDENTE: Prof. Alzaias Alves 
Martins (SEDUC) 
MEMBROS: 
Prof. Ana Maria dos Santos Afonso 
(SEDUC) 
Prof. Irlene da Silva Paulo (SEDUC) 
Prof. Maria Erivania Oliveira Lima 
(SEDUC) 
Prof. Teresa Cristina Gama dos 
Santos (SEDUC) 




Comissão de Cerimonial  
 
PRESIDENTE: Vera Lúcia Imbiriba 
Bentes (ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Prof. Alzaias Alves Martins (SEDUC) 
Prof. Carlos Ramon do Nascimento 
Brito (ISB/UFAM) 
Prof. Irlene da Silva Paulo (SEDUC) 
Prof. Maria Erivania Oliveira Lima 
(SEDUC) 
Prof. Teresa Cristina Gama dos 
Santos (SEDUC) 
Prof. Walmar da Silva Fontes 
(SEDUC) 
 
Comissão de Logística: 
 
PRESIDENTE: Disc. Edinaldo 
Ribeiro dos Santos Junior 
(ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Disc. Eliana Souza de Andrade 
(ISB/UFAM) 
Disc. Elielma Dantas Cleto (ISB/UFAM) 
Disc. Karina Xavier de Lima (ISB/UFAM) 
Disc. Larissa Brito da Costa (ISB/UFAM) 
Disc. Leticia Costa Wanderley 
(ISB/UFAM) 
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Disc. Letícia Kelly Cristina Braga da Cruz 
Gonçalves (ISB/UFAM) 
Disc. Letícia Seixas Severino 
(ISB/UFAM) 
Disc. Lorrainy de Souza Cordeiro 
(ISB/UFAM) 
Disc. Lucas Thiago Azevedo da Silva 
(ISB/UFAM) 
Disc. Luciana Muniz Maciel (ISB/UFAM) 
Disc. Marcelo Augusto da Silva Seixas 
(ISB/UFAM) 
Disc. Maria Luana Gonçalves Vasquez 
Batista (ISB/UFAM) 
Disc. Martha Súzan Lima dos Santos 
(ISB/UFAM) 
Disc. Maylline Evelly Freitas Lira 
(ISB/UFAM) 
Disc. Messias Zaguri Pereira 
(ISB/UFAM) 
Disc. Nathalia Ferreira Nunes 
(ISB/UFAM) 
Disc. Rayandra da Silva Torres 
(ISB/UFAM) 
Disc. Rodrigo da Silva Pereira 
(ISB/UFAM) 
Disc. Suziane Santos Torquato 
(ISB/UFAM) 
Disc. Uenderson Alivad Oliveira da 
Silva (ISB/UFAM) 





PRESIDENTE: Prof. Natasha Verdasca 
Meliciano (ISB/UFAM)  
MEMBROS: 
Prof. Abel Santiago Muri Gama 
(ISB/UFAM) 
Prof. Alessandra Araújo da Silva 
(ISB/UFAM) 
Prof. Daniele Albuquerque Pires Rocha 
(ISB/UFAM) 
Prof. Edilson Pinto Barbosa (ISB/UFAM) 
Prof. Fábio Júnior Pimentel da Silva 
(ISB/UFAM) 
Prof.  Leonardo Silva Barbedo 
(ISB/UFAM) 
Prof.  Klenicy Kazumy Lima Yamaguchi 
(ISB/UFAM) 
Prof. Maria Raquel de Carvalho Cota 
(ISB/UFAM) 
Prof. Michel Nasser Corrêa Lima Chamy 
(ISB/UFAM) 
Prof. Natháchila Corrêa Lima Chamy 
(ISB/UFAM) 
Prof. Tânia de Oliveira Custódio 
(ISB/UFAM) 
Prof. Tiago Gonçalves Santos 
(ISB/UFAM) 
Prof. Thiago Santos da Silva (ISB/UFAM) 
Prof. Rogério de Oliveira Neves 
(ISB/UFAM) 
Tae. Adam Oliveira Cavalcante 
(ISB/UFAM) 
Tae. Rozivete Maciel de Lima 
(ISB/UFAM) 




Comissão de Inscrição, Certificação e 
Tesouraria: 
PRESIDENTE: Prof. Olavo Pinhatti 
Colatreli (ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Prof. Maria Aparecida Silva Furtado 
(ISB/UFAM) 
Tae. André Luiz Mechi (ISB/UFAM) 
 
 
Comissão de Comunicação 
Acadêmica Tecnológica: 
PRESIDENTE DA ÁREA DE 
BIOTECNOLOGIA: Prof. Michel 
Nasser Corrêa Lima Chamy 
(ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Prof. Eraldo Ferreira Lopes 
(ISB/UFAM) 
Prof. Klenicy Kazumy Lima 
Yamaguchi (ISB/UFAM) 
Prof. Leonardo Silva Barbedo 
(ISB/UFAM) 
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Prof. Natasha Verdasca Meliciano 
(ISB/UFAM) 
Prof. Olavo Pinhatti Colatreli 
(ISB/UFAM) 
Prof. Tayana Jessie Suwa Mesquita 
de Souza (ISB/UFAM) 
 
PRESIDENTE DA ÁREA DE 
ENFERMAGEM: Prof. Thiago 
Santos da Silva (ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Prof. Abel Santiago Muri Gama 
(ISB/UFAM) 
Tae. Emanuela Lima Teixeira Barros 
(ISB/UFAM) 
Tae. Elveline Barbosa de Silva 
(ISB/UFAM) 
Tae. Naiza Peres de Lima 
(ISB/UFAM) 
Disc. Daniele Muniz da Costa 
(ISB/UFAM) 
 
PRESIDENTE DA ÁREA DE 
NUTRIÇÃO: Prof. Márcia 
Weidson Benchimel Medeiros 
(ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Tae. Renato dos Santos Reis 
(ISB/UFAM) 
Tae. Tiago Amaral Trindade 
(ISB/UFAM) 
Tae. Uatyla de Oliveira Lima (ISB/UFAM) 
Disc. Edinaldo Ribeiro dos Santos Junior 
(ISB/UFAM) 
 
PRESIDENTE DA ÁREA DAS 
LICENCIATURAS: Prof. Eduardo 
Bruno Lima Pedrozo (ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Prof. Adriano Pereira Guilherme 
(ISB/UFAM) 
Prof. Edilson Pinto Barbosa (ISB/UFAM) 
Prof. Fábio Júnior Pimentel da Silva 
(ISB/UFAM) 
Prof. Maria Raquel de Carvalho Cota 
Prof. Nara Maciel Falcão Lima 
Tae. Edivã Bernardo da Silva 
 
PRESIDENTE DA ÁREA DAS 
FISIOTERAPIA:  Prof. 
Alessandra Araújo da Silva 
(ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Gabrielle Silveira Rocha Matos 
(ISB/UFAM) 




Comissão de Atividades de Extensão: 
PRESIDENTE: Tae. Kleberson de 
Oliveira (ISB/UFAM) 
MEMBROS: 
Tae. André Luiz Mechi (ISB/UFAM) 
Tae. Edivã Bernardo da Silva 
(ISB/UFAM) 
Tae. Emanuela Lima Teixeira Barros 
(ISB/UFAM) 
Tae. ELveline Barbosa de Silva 
(ISB/UFAM) 
Tae. Naiza Peres de Lima 
(ISB/UFAM) 
Tae. Tiago Amaral Trindade 
(ISB/UFAM) 
Tae. Renato dos Santos Reis 
(ISB/UFAM) 
Tae. Rozivete Maciel de Lima 
(ISB/UFAM) 
Tae. Uatyla de Oliveira Lima 
(ISB/UFAM) 
  
